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INFORMATIONS TECHNIQUES 
Prodz1ctio11 coto1111ière 1975-76 e11 Af1•iq11e tz·opicale f1•a11copho11e 
et à Madagascar 
Production cotoii-graine 1975-76 (tmmes) 
(source: C.F.D.T.) 
Côte d'Ivoire . .. .. . . . . . . . .. . .. 
Haute-Volta ................... . 
.1\/lali •..........•......•.......• 
Niger ......................... . 
Sénègal ....................... . 
Togo .......................... . 
Cameroun ....... , ............ . 
R.C.A. , ....................... . 
Tchad ......................... . 
Madagascar • . ................ . 
65041 
5[}695 
103 391 
11128 
30 687 
9772 
49462 
33496 
174 062 
30 874 
Côte d'Ivoire (source: I.RC.T.) 
Régions Surface 
(ha) 
Nord-Ouest ............ 1 35 6ït Nord-Est .............. \ 
Ouest ... ' ...... ''' .... 'i 29 805 Centre Sud ........... ·> 
Totau.'1. ~ .. ' ......... 65 476 
Bé11in (source : I.R.C.T.) 
Provinces Surface 
t_ha) 
Borgou . . .. .. .. . .. . . . . . 17 844 
Atacora . . . . . . . .. . .. . . . . 876 
Zou .... , . , . . . . . . . . . . . . . 5 412 
Ouémé . . .. . . .. .. . .. . . .. 1 300 
Mono . .. . . . . . .. . . . . . .. . 5 400 
Totaux •............ 30832 
Production 
coton-graine 
(t) 
23544 
15 957 
12 575 
12805 
64 881 
Production 
coton-graine 
(t} 
14 331 
538 
2 559 
563 
2059 
20040 
Haute-Volta (source: C.F.D.T.) 
Unités administratives 
Volta Noire ........... . 
Centre-Nord .......... . 
Hauts Bassins ........ . 
Sud-Ouest , ........... . 
Centre ................ . 
Centre,Ouest .......... . 
Centre-Est .... _,, ..... . 
Est ............ " ..... .. 
Totaux ............ . 
Régions 
Sine-Saloum .......... . 
Sénégal Oi:iental ..... . 
Casamance'. Velingara · · 
. Kolda ...... 
Surface 
(ha) 
24 900 
7700 
19100 
4190 
3135 
8480 
200 
300 
68005 
Sénégal 
Surface 
(ha) 
5 877 
16525 
9 890 
5191 
37483 
Togo (source: So-To-Co) 
Production .4llen et Bou 
Région 
Maritime ............. .. 
Plateau."(. ............. .. 
Centrale .............. . 
Kara .................. . 
Savanes ............... . 
T.R.C.T ............... .. 
Surface 
(ha) 
3161 
11073 
2699 
770 
935 
Production 
coton-graine 
(t) 
24095 
772 
20 681 
l 818 
426 
2 347 
43 
13 
50695 
Production 
coton-graine 
(t) 
5 085 
14 787 
7 845 
3 040 
30687 
Production 
coton-graine 
(t) 
1107 
4976 
1903 
29-t 
557 
3B 
8875 
Total avec Mono . . . . . . 9 772 
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Cam.Jrozm (source: Sodecoton} 
Régions 
Kaele ................ . 
Maroua ............... . 
Mora ....... ,. . 
Garoua I .......... . 
Garoua 11 ............. . 
Guider . . . . . . . . . .... . 
Toubouro ............. . 
Production 
coton-graine 
(t) 
915..f 
12491 
3 712 
3 071 
8 231 
il 609 
4194 
49462 
République Celltrafricalne 
Préfectures Surface 
/ha) 
28 303 
33 830 
Production 
coton-graine 
Ouham-Pendé ......... . 
Ouham .. . . . . . . . . . . . . . . 
Nana-!vlamberé . . . . . .. 
Kêmo-Gribingui ..... . 
Bamingui-Banjoran .. , . 
Ouaka ............ .. 
Haute-Kotto . . . . . . . . . . 
Ba,:;se-Kotto ........... . 
M'Bomou ............. . 
M'Baïki ,, ........... . 
Totaw:: . . . . . ...... . 
5 331 
[ci 995 
2567 
24413 
2190 
14 996 
6 703 
1 
[35 334 
(t} 
8174 
6 959 
1276 
3 54g 
144 
7795 
109 
435..f 
771 
2 
33132 
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Tchad: (source: Coto1Itchad) 
Préfoctuœs 
Moyen-Chari .......... . 
Salarnat .. , ......... . 
Ouaddai .............. . 
Guerra .............. . 
Chari-Baguirmi ... . 
Mayo-Kebbi ........... . 
Logone occidental ... . 
Logone oriental ...... . 
Taudjile 
Lac .................. . 
Fermes 
Totam:: ... 
Smface 
(ha) 
83 095,5 
2 039 
32 
1 ta9,5 
6-n.+ 
8 735 
54 164,5 
60 252,5 
42090 
10 
336 492.0 
1- fermes 
Production 
coton-graine 
(tî 
30466,873 
1 091,009 
49,140 
6-14,(lOt 
2 893,357 
46 690,879 
34125,771 
33176.7'30 
24 923.878 
1025,[23 
174062 
,\fadagascar (documentation C.F.D.T.) 
Région usine 
Ambilobe . , ........... . 
Majunga (1) ........... . 
Morondava (1) ........ . 
Ambakildly ......... " . 
Tuléar ................ . 
(1) Provisoires. 
Surface 
cha) 
1633 
7266 
1289 
2000 
4137 
16235 
Production 
coton-graine 
(t) 
1628 
17703 
234ü 
5386 
3 812 
30874-
